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ABSTRAK
Sumber daya manusia yang ada juga perlu dibina  agar mereka merasa puas
dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga mampu berkontribusi untuk kinerja dan
kemajuan instansi tersebut. Kepuasan kerja juga penting untuk aktualisasi diri, dimana
self esteem dan self efficacy berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja.
Pegawai yang memiliki self esteem dan self efficacy yang rendah akan mengurangi
kepuasan kerjanya, tidak akan pernah mencapai kematangan psikologis, mempunyai
semangat kerja yang rendah, sering bosan, emosi tidak stabil.
Desain dalam penelitian ini menggunakan desain faktorial yaitu dengan
memperhatikan kemungkinan adanya variabel intervening yang mempengaruhi
perlakuan (variabel eksogen) terhadap variabel endogen. Populasi sebanyak 114
pegawai, sampel sebanyak 106 pegawai,.
Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini maka teknis analisis
yang digunakan adalah SEM atau Structural Equation Modelling yang dioperasikan
melalui program AMOS.
Berdasarkan analisa data dan interpretasi yang telah disampaikan pada bab
sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini
kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Self Esteem, Kepuasan Kerja
berpengaruh positif terhadap Self Efficacy, Self Esteem berpengaruh positif terhadap
Self Efficacy, Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, Self
Esteem berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, Self Efficacy berpengaruh
positif terhadap kinerja pegawai, Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Self
Efficacy melalui Self Esteem, Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja
pegawai Melalui Self Efficacy dan Self Esteem, Self Esteem berpengaruh positif
terhadap kinerja pegawai melalui Self Efficacy.
Kata Kunci : Kepuasan Kerja,  Kinerja Pegawai , Self Esteem, Self Efficacy.
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ABSTRACT
Human resources there also needs to be nurtured so that they feel satisfied to
do the job so as to contribute to the performance and progress of the institution. Job
satisfaction is also important for self-actualization, where self-esteem and self efficacy
significant effect on job satisfaction. Employees who have self-esteem and low self
efficacy will reduce work satisfaction, will never achieve psychological maturity, have
low morale, often bored, emotionally unstable.
Design in this study using a factorial design that takes into account the
possibility of intervening variables that affect treatment (exogenous variable) on the
endogenous variable. Population of 114 employees, a sample of 106 employees.
To test the hypothesis proposed in this study, the technical analysis is
Structural Equation Modeling SEM or operated by AMOS program.
Based on data analysis and interpretation have been submitted in the
previous chapter, it can put forward some conclusions from these results satisfaction
Working positive effect on Self Esteem, job satisfaction has positive influence on Self
Efficacy, Self Esteem positive influence on Self Efficacy, job satisfaction has positive
influence on employee performance, Self Esteem positive influence on employee
performance, Self Efficacy positive influence on employee performance, job
satisfaction has positive influence on Self Efficacy through Self Esteem, job
satisfaction has positive influence on employee performance Through Self Efficacy
and Self Esteem, Self Esteem positive effect on performance employees via Self
Efficacy.
Keywords: Job Satisfaction, Employee Performance, Self Esteem, Self Efficacy.
.
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